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Macedonia; Alexander III. der Große (336-323) (posthum); Colophon; Drachme
Avers
Revers




Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus















Avers: Kopf d. Herakles m. Löwenskalp r.,
Punktkranz
Revers: thronender Zeus n. l., hält Adler in
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